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MOTIVI I POTICAJI HRVATSKIH GLAZBENIKA
@IDOVSKOGA PODRIJETLA U HRVATSKOJ KULTURI
I HRVATSKOJ GLAZBENOJ BA[TINI
U sklopu teme “Motivi i poticaji drugih kultura na povijest hrvatske kul-
ture”1 u kratkim crtama prikazana je povijest tragova ostataka `idovskih 
zajednica na tlu Hrvatske na temelju arheolo{kih nalaza jo{ od kasnoanti~kih 
vre mena. Navedeni tragovi svjedo~e o stalnoj prisutnosti ove populacije na 
teritoriju dana{nje Hrvatske. Ediktom o vjerskoj toleranciji habsbur{koga 
cara Josipa II. iz 1782. te izglasavanjem Zakona u Hrvatskom saboru 1873. 
godine o punoj ravnopravnosti @idova u Hrvatskoj pripadnici ove manjine 
po~inju ravnopravno sudjelovati u stvaranju kulturnih i obrazovnih ustanova 
na podru~ju Hr vatske i Slavonije. Cilj je ovoga rada na osnovi prikupljenih 
podataka o formiranju kulturnih institucija, primjerice Hrvatskoga glazbe-
noga zavoda u Zagrebu, ili osnivanju Glazbene {kole u Osijeku dokazati 
vrijednost djelovanja hrvatskih glazbenika `idovskoga podrijetla na obliko-
vanje hrvatske glazbene kulture. Podaci o postojanju sinagogalnoga zbora u 
hramu u Pra{koj ulici u Zagrebu, u kojem su aktivno muzicirali vrhunski 
umjetnici Hrvatskoga narodnoga kazali{ta, primjerice Tomislav Nerali} i 
An~ica Mitrovi}, te sura|ivali u religijskim obredima i koncertima orgulja{i 
kao {to su Franjo Dugan i Franjo pl. Lu~i}, koji su istodobno bili orgulja{i 
prvostolnice na Kaptolu, ukazuju na visoki stupanj suradnje dviju vjerskih 
zajednica krajem 19. do 40-ih godina 20. st. Zajedni~ko muziciranje vrhun-
skih umjetnika razli~itoga podrijetla unutar sinagogalnoga zbora @idovske 
op}ine u Zagrebu govori o visokom stupnju razvijenosti i toleranciji hrvat-
1 Rad je nastao na Interdsciplinarnom doktorskom studiju kroatologije na Hrvatskim stu-
dijima Sveu~ili{ta u Zagrebu u okviru kolegija pod tim naslovom.
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skoga dru{tva do pojave Drugoga svjetskoga rata. Umjetni~ka djela koja su 
glazbenici `idovskoga podrijetla stvorili u hrvatskom kulturnom okru`ju ili 
obrazovanje koje su davali i primali na hrvatskim obrazovnim institucijama 
nesporno su dio i bogatstvo u cjelokupnosti hrvatske kulture.
Klju~ne rije~i: `idovski glazbenici, sinagogalni zbor, su`ivot, tolerancija
O prvim dolascima @idova na teritorij na kojem se danas nalazi Republika 
Hrvatska nema pouzdanih podataka, ali o njihovoj prisutnosti i rasprostra-
njenosti u prvim stolje}ima poslije Krista svjedo~e brojni arheolo{ki nalazi. U 
prvim stolje}ima nove ere zakoni Rimskoga Carstva dopu{tali su @idovima slo-
bodno kretanje svim provincijama diljem carstva. U Mursi, dana{njem Osijeku, 
prona|eni su natpisi koji svjedo~e o postojanju sinagoge iz III. i IV. st. (Gold-
stein i Nedoma~ki 1988: 17). U Saloni (Solin) prona|eni su raznoliki predmeti 
`idovske provenijencije, te natpisi i drugi tragovi koji upu}uju na postojanje 
`idovskoga groblja izvan zidina grada u II. i III. st.
Dr. Lavoslav [ik ([ik 1934), dobar prijatelj arheologa i povjesni~ara don 
Frane Buli}a, navodi kako mu je don Frane Buli} javio kao najnoviji rezultat 
svojega istra`ivanja 1928. godine u Saloni “da je sto metara na jugu perimental-
nih zidova stare Salone, na Gospojinskoj livadi, bilo jevrejsko grobi{te, kako ga 
on nazivlje, in lege sancta judaica”.2
Javnosti su poznate uljanice iz Mu}a i Benkovca datirane u II. i III. st., te 
nadgrobni spomenik `idovskoga trgovca Aurelija Dionizija iz III. st. na|en kraj 
Senja (Goldstein i Nedoma~ki 1988: 24).3 Ti nalazi nisu rezultat ciljanih 
istra`ivanja o @idovima, ve} usputni nalazi u sklopu drugih arheolo{kih radova 
(Goldstein i Nedoma~ki 1988: 17). Navedeni tragovi svjedo~e o stalnoj pri-
sutnosti ove populacije na teritoriju dana{nje Hrvatske, koji se u navedenom 
razdoblju nalazio u sklopu Rimskoga Carstva.
Me|utim, sve do druge polovice 18. st. nema trajnijega i ozbiljnijega na-
seljavanja @idova na ovim prostorima. Tek Ediktom o toleranciji cara Josipa II. 
2 Prema [iku (1934) don Frano Buli} svoje je rezultate istra`ivanja o tome objavio u Vjesni-
ku za arheologiju i historiju dalmatinsku, godi{te XLIX. Sam dr. [ik je o tim nalazima po-
drobnije pisao u @idovu, 37/38, god. 1928.
3 Nadgrobni spomenik @idova Aurelija Dionizija “Aurelius Dionysius Judaeus Tiberiensis 
annorum XXXXX filiorum tri(o)um pater”, prijevod: “(Ovdje po~iva) Aurelije Dionizije 
Judejac iz Tiberijade (star, ili koji je `ivio) 50 godina, otac trojice sinova”. Taj je kamen 
prona|en na cesti od Senja preko anti~ke Sisciae u Andautoniju prema sjeveru, {to je 
dokaz da su se u sklopu Rimskoga Carstva i njegovih naseobina u na{im krajevima nalazi-
li i pripadnici `idovske vjere. Natpis se prema katalogu izlo`be @idovi na tlu Jugoslavije 
(1988: 216) nalazi u Arheolo{kom muzeju u Zagrebu, inv. br. Kameni spomenici 338.
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iz 1782. godine, koji se u Hrvatskoj primjenjuje od 1783. godine izglasavanjem 
ovoga zakona u Hrvatskom saboru, @idovi stje~u pravo naseljavanja u svim 
zemljama Habsbur{koga Carstva (Goldstein 2004: 14). Sredinom 19. st. po~i-
nje proces modernizacije dru{tva u hrvatskim zemljama te @idovi u tom na-
pretku postupno stje~u gra|anska prava (1873), {to im otvara nove perspekti-
ve. @idovi u prvoj generaciji koji su doselili u Hrvatsku bili su uglavnom trgovci 
i poku}arci, vlasnici malih trgovina u selima i manjim gradovima. U sljede}oj 
generaciji, stekav{i odre|eni imetak, mnogi su doseljavali u Zagreb. Druga i 
tre}a generacija doseljenika krenula je u akademska zvanja i etablirala se u 
presti`nim zanimanjima poput lije~nika, odvjetnika, graditelja, arhitekata i 
umjetnika (Goldstein 2004: 15). Sudjeluju}i aktivno u procesu modernizacije 
hrvatskoga dru{tva, `idovske glazbenike i njihovu glazbenu djelatnost mogu}e 
je pratiti u skladu s razvojem hrvatskih glazbenih ustanova, u kojima su po-
jedinci sudjelovali i prije 1873. godine.
Osnutkom Glazbenoga dru{tva (Musikverein) 1827. godine u Zagrebu, a 
dvije godine poslije i glazbene {kole istoga dru{tva, pru`ena je mogu}nost izo-
brazbe djece iz `idovskih obitelji, primjerice Antuna Naftalija Schwarza, prvo-
Prilog 1. Naslovnica nota Dvorskih plesova posve}enih grofici Sofiji Jela~i} r. Stockang
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ga dirigenta zagreba~ke glazbene scene uop}e, te Juliusa Epsteina, poslije 
istaknutoga nastavnika glasovira na be~kom konzervatoriju.
Obitelj Juliusa Epsteina dala je dvije va`ne osobe, znamenitoga klavirsko-
ga pedagoga Juliusa Epsteina (1832–1926), dobroga prijatelja Ferde Livadi}a, 
pripadnika Brahmsova kruga i mentora Gustavu Mahleru, te njegova brata 
Jacquesa, osniva~a Dru{tva ~ovje~nosti (1822–1859) u Zagrebu (Poli} 1998: 
239), a ujedno i skladatelja Dvorskih plesova posve}enih grofici Sofiji Jela~i} r. 
Stockang 1857. godine.
Antun Naftali Schwarz ([varc) (1823–1891), ro|eni Zagrep~anin, jedan je 
od prvih zna~ajnih glazbenika @idova u Hrvatskoj. [kolovao se u {koli Hrvat-
skoga glazbenoga zavoda kod Wiesnera pl. Morgensterna i Antuna Kirschho-
fera te u [koli svete Ane kod Josefa Drechslera u Be~u. Zna~ajno je spomenu-
ti da ga je u Be~u podu~avao i znameniti reformator `idovskih obrednih napje-
va, kantor Salamon Sulzer (Poli} 1998: 239). Po povratku iz Be~a Schwarz 
djeluje kao kantor `idovske op}ine u Zagrebu i kao u~itelj u `idovskoj {koli.4 
Reorganizacijom Glazbenoga zavoda postaje u glazbenoj {koli HGZ-a u~itelj 
pjevanja i u~itelj violine, te tu du`nost obavlja do svoje smrti odgojiv{i velik broj 
vrsnih violinista poput Gjure Eisenhuta, Otona @erta i drugih ([irola 1922: 
182). Ve} 1846. godine na praizvedbi opere Ljubav i zloba Vatroslava Lisinsko-
ga svira u kazali{nom orkestru. Na proslavi i sve~anom do~eku cara Franje 
 Josipa u Zagrebu 1852. dirigira glazbenu sve~anost (Poli} 1992: 8). Sve do do-
laska Ivana pl. Zajca A. Schwarz je organizirao zagreba~ku operetu kao ravna-
telj kazali{noga orkestra ([irola 1922: 194). Pod Zaj~evom upravom (1870–
1981) bio je kapelnik kazali{noga orkestra u Zagrebu, a vodio je i orkestar 
Dru{tva prijatelja glazbe u Hrvatskoj. Dirigent je prve operete na hrvatskom 
jeziku u Zagrebu (1863; Offenbach, Svadba kod svjetiljaka) (Kos 1997: 322). 
Povijest hrvatske glazbe svrstava Antuna Schwarza u ilirske glazbenike i priz-
naje nepristrano njegove zasluge za razvitak hrvatske glazbene umjetnosti. U 
najte`e vrijeme kada se vodila naj`e{}a borba za hrvatsko kazali{te, Schwarz je 
sudjelovao u svim manifestacijama za hrvatsku glazbu (Glesinger 2007: 9)5, a 
trud u nacionalnom duhu jedan kroni~ar zagreba~koga kazali{ta opisao je: 
“Schwarz je izbrisao i posljednji trag njema~koj pozornici.”6 ^esto je prigodom 
sve~anih predstava dirigirao izme|u ~inova svoju kompoziciju Vijenac slavjan-
4 Prema Poli}u (1992: 8) “dva zvanja Antuna Schwarza vezana uz izraelitsku slu`bu ne 
sprije~avaju ga da istodobno pjeva u crkvi Milosrdne bra}e i u koru prvostolne crkve na 
kr{}anskim ukopima.”
5 ^lanak dr. Lavoslava Glesingera pretisnut je u rubrici Rediviva u Novom Omanutu, br. 81, 
o`ujak/travanj 2007. iz Jevrejskoga narodnoga kalendara iz 1935. godine.
6 Prema Glesingeru (2007: 9) citat je preuzet iz N. Milan (Simeonovi}): Za~etak i razvitak 
Hrvatskog narodnog kazali{ta, Zagreb 1905.
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skih pjesama, a u bezbroj drugih kon-
cerata izvo|ene su njegove rodoljub-
ne skladbe. Skladao je ~itav niz ko-
ra~nica, zborova, popjevaka i kon-
certnih komada za violinu, koje je 
nastojao nadahnuti nacionalnim 
duhom (Glesinger 2007: 9). U knji-
`nici @idovske op}ine Zagreb i danas 
se mo`e vidjeti njegova Sve~ana ko-
ra~nica na uspomenu 300-godi{nje 
svetkovine slavnoga hrvatskoga ju-
naka Nikole Zrinjskoga.
Schwarzov u~enik Aurel Bjelinski 
Waisz u {koli Hrvatskoga glazbenoga 
zavoda u~io je violinu, a zatim se {ko-
lovao u Leipzigu i Be~u. Godine 1884. 
sastavio je s violinistom Aleksandrom 
Kuharom, violistom Otom @ertom te 
bratom Mirkom, violon~elistom, Prvi 
hrvatski diletantski kvartet s kojim je koncertirao (Goglia 1930: 10).
Godine 1888. prije odlaska u London predavao je violinu u {koli HGZ-a. 
Antun Goglia, muzikolog, u svom djelu Komorna glazba u Zagrebu, spominje 
bra}u Waisz u brojnim koncertnim izvedbama.7 Primjerice, na koncertu koji je 
prire|en u korist fonda za gradnju novoga kazali{ta 7. i 8. IV. 1884. taj je kvar-
tet, svirav{i kvartete Schuberta i Beethovena, u Agramer Zeitungu dobio vrlo 
pozitivne kritike (Goglia 1930:11).
Goglia (Goglia 1930: 52) me|u obitelji koje su u svojim salonima odr`avale 
ve~eri komorne glazbe ubraja i poznatu obitelj iz 70-ih godina 19. st. dr. Leo-
polda Schönsteina u Ilici br. 29, u Zagrebu, te navodi: “Njegova supruga bila je 
dobra pianistkinja, njegov sin violinista dr. Alfred Schönstein, mnogo se bavio 
komornom muzikom, a tome je ostala vjerna i njegova unuka Renata.”
I dok je iz Zagreba krenulo u svijet, poput bra}e Waisz koji su oti{li u Lon-
don i Boston, nekoliko zna~ajnih virtuoza i pedagoga, uklju~uju}i osje~koga 
7 Prema Stahuljaku (1989: 5) Aurel Waisz je oti{av{i u London, 1889. s bratom Mirkom i 
Vlahom Budmanijem, pijanistom, osnovao klavirski trio. Bio je koncertni majstor lon-
donskoga Simfonijskoga orkestra, a od 1900. drugi koncertni majstor Simfonijskoga orke-
stra Queen’s Halla. Brat Mirko, violon~elist, osim kvarteta u kojem je svirao s bratom 
Aurelom, svirao je u orkestru Hrvatskoga sokola te bio ~lanom njegova guda~koga kvar-
teta. Nakon boravka s bratom u Londonu oti{ao je u Boston (SAD), gdje je djelovao kao 
solist, komorni muzi~ar i pedagog.
Prilog 2. Prvi hrvatski diletantski kvartet
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virtuoza na violini Luja Sve}enskoga (ro|. Kohn), u Zagrebu se osje}a velika 
potreba za kvalitetnim pedago{kim kadrovima. Iz Poljske dolazi violon~elist 
Hinko Geiger, otac slavne pijanistice Antonije Geiger Eichhorn i tenor Sta-
nislaw Jastrzebski. Iz ^e{ke dolazi violinist, poslije dirigent opere i akademik 
Milan Sachs, iz Slova~ke pijanistica i pedagog Margita Matz. Svi ti glazbenici 
ostavili su u hrvatskoj glazbenoj pedagogiji, a tako i glazbenoj kulturi velik trag, 
odgojiv{i mnoge nove generacije glazbenika.
Uz ustanovu Hrvatskoga glazbenoga zavoda ve`e se djelatnost mnogih 
zagreba~kih @idova, ve}inom lije~nika koji su aktivno sudjelovali u mnogim 
funkcijama, kako upravlja~kim tako i glazbenim. Primjerice dr. Ivan Herzog, 
neuropsihijatar, djed svjetski slavnoga hornista Radovana Vlatkovi}a, ina~e 
brat poznate pijanistice i nastavnice glasovira Tereze Herzog stradale u Au-
schwitzu, koja je izme|u dvaju svjetskih ratova bila nastavnica klavira i teorije 
glazbe u {koli Glazbenoga zavoda u Zagrebu, bio je {kolovani violinist, svirao 
violinu u triju zajedno s Rudolfom Matzom i svojom sestrom Terezom te u 
guda~kom kvartetu lije~nika glazbenika. Izme|u dvaju svjetskih ratova bio je 
~lan ravnateljstva Hrvatskoga glazbenoga zavoda.
Violinist Antun Spitzer do{ao je iz Budimpe{te te u Zagrebu zavr{io 
Muzi~ku akademiju (violinu). Od 1927. godine bio je ~lan Udru`enja muzi~ara 
Kraljevine SHS i jedan od osniva~a Zagreba~ke filharmonije te ~lan orkestra 
zagreba~ke Opere. Po odlasku u Izrael 1948. godine bio je zaposlen u orkestru 
radiostanice Kol Jisrael te je svirao violinu u Jeruzalemskom klavirskom triju. 
Uz aktivno muziciranje bavio se i pedago{kom djelatno{}u kao profesor violine 
na Muzi~koj akademiji Rubin u Jeruzalemu. Svojim djelovanjem napravio je 
velik doprinos za jednu i drugu domovinu.8
Antonija Geiger-Eichhorn do{av{i sa svojim ocem, ~elistom Hinkom 
 Geigerom iz Rzeszowa u Poljskoj, ostavila je velik trag na hrvatskoj glazbenoj 
sceni. Od pete godine u~ila je klavir u glazbenoj {koli HGZ-a. S 13 godina 
 dobiva u Be~u, Pragu i Budimpe{ti najbolje kritike i posebnu nagradu tvrtke 
Bösendorfer. Nakon {kolovanja kod najpresti`nijih klavirskih pedagoga, poput 
Leopolda Godowskoga, vratila se u Zagreb gdje je na Muzi~koj akademiji dje-
lovala od 1920. do 1940. te nakon rata do 1961. kao profesor klavira. Osim 
zapanjuju}e bogatoga koncertnoga repertoara, nebrojenih snimaka za radijske 
stanice i emisija u`ivo, koje su se tada davale na radiju, odgojila je mnoge pija-
niste, skladatelje i pedagoge, primjerice Danicu Ogrizovi}, Ivanu Lang, Zdenku 
Novak i Natka Dev~i}a.9
8 Gra|a za @idovski biografski leksikon u tisku, Leksikografski zavod Miroslav Krle`a.
9 Ostav{tina Antonije Geiger-Eichhorn nalazi se u Hrvatskom glazbenom zavodu u Za-
grebu.
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O skladateljima poput @ige Hirschlera, Rikarda Schwarza, Roberta Herz-
la, Oskara Jozefovi}a, kriti~ara Heinricha Hirschla ili muzikologa Dragana 
Plamenca i Pavla Markovca bit }e rije~i u drugom opse`nijem djelu, koje je u 
pripremi, a ovdje }emo spomenuti djelatnost `idovskih glazbenika u drugom 
velikom glazbenom sredi{tu osim Zagreba, Osijeku.
U Osijeku je jo{ od kraja 17. stolje}a, nakon oslobo|enja od Osmanlija, 
postojao bogat kulturni `ivot, ispunjen brojnim glazbenim i kazali{nim zbi-
vanjima razli~itih profila. Ve} 1830. godine Osje~ani su, po uzoru na Zagreb i 
Vara`din, osnovali Dru{tvo prijatelja glazbe “Gesellschaft der Musikfreunde”. 
Jo{ 1821. godine grof Ivan Sermage tra`i da se u osje~koj tvr|i osnuje {kola za 
glazbenu poduku. No do Prvoga svjetskoga rata glazbena se poduka uglavnom 
odvijala u raznim glazbenim dru{tvima. Pri kraju rata, na inicijativu dirigenata 
HNK u Osijeku Mirka Poli}a i Lava Mirskoga, opernoga pjeva~a Maksa Hanki-
na te pijanistice Elze Hankin osnovano je 1920. godine “Dru{tvo za unapre|enje 
nauke i umjetnosti”. Glavni zadatci vode}ih ljudi toga dru{tva bili su osnivanje 
glazbene {kole, filharmonijskoga orkestra i organizacija koncerata. 1920. godi-
ne pijanistica Elza Hankin i violon~elist Jurica Tkal~i} nastupaju na koncerti-
ma uz operni orkestar iz kojega 1921. nastaje Filharmonijsko udru`enje koje se 
od 1924. godine naziva Filharmonijsko dru{tvo. Kada je glazbena {kola zapo~ela 
s prvom {kolskom godinom 1921. godine, odabran je “iznimno kvalitetan 
nastavni~ki kadar” (Ban 1996: 27). Prvi ravnatelj bio je Mirko Poli}, tada{nji 
direktor osje~ke opere, prvi glazbeni pedagozi bili su pijanistica Elza Hankin10, 
violinist Josip Pokorni, violon~elist i dirigent opere Lav Mirski. Uskoro se 
priklju~uju Makso Unger, teoreti~ar {kolovan u Be~u te sestra Lava Mirskoga 
nastavnica solo pjevanja Dita Kova~. [kola 1926. godine prerasta u Gradski 
konzervatorij. Izvje{taj o radu {kole 1925. godine u ime ravnateljstva potpisuje 
jo{ jedno va`no ime u glazbenom `ivotu Zagreba, Osijeka, poslije i Novoga 
Sada i Beograda, skladatelj Rikard Schwarz. Sam Schwarz jedan je od idejnih 
za~etnika prerastanja glazbene {kole u Konzervatorij te formiranja nastavnoga 
plana i stvaranja knji`nice po uzoru na “naukovnoj osnovi Zagreba~koga kon-
zervatorija” (Ban 1996: 28). Od 1926. godine ravnateljstvo Konzervatorija 
preuzima dirigent Lav Mirski koji ovu glazbenu ustanovu podi`e na visoku 
 razinu (Ban 1996: 14–35).
Lav Mirski, ro|en u Zagrebu 1893. godine, svoju je glazbenu karijeru 
zapo~eo kao ~elist, diplomirav{i na zagreba~kom Konzervatoriju kao u~enik 
10 Elza Hankin ro|. Kris, rodom iz Be~a, pijanistica i klavirski pedagog bila je u~enica slav-
noga Theodora Leschetickoga i Emila Sauera u Be~u. Nakon {to je u Osijeku preuzela 
klasu na novoosnovanoj {koli, od 1935. do 1941. sa suprugom je vodila vlastitu privatnu 
glazbenu {kolu, a pamte se i njezini uspje{ni solisti~ki koncerti i nastupi s orkestrom. Iz 
njezine klase izi{li su brojni pijanisti poput Anice Mirski, Zdenka Kaisera, Vojka Ki{a, 
Er`i Ferber i Darka Luki}a (Poli} 1998: 243).
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Umberta Fabbrija. Dirigentsku je praksu stekao kao orkestralni glazbenik i 
 voditelj ansambala (Be~, Su{ak, Zagreb) te 1917. postaje dirigentom Hrvatsko-
ga narodnoga kazali{ta u Osijeku. Kada je 1924. godine stao na ~elo Opere, 
zapo~ela je u Osijeku glasovita “era Mirski” obilje`ena raznolikim, ̀ ivim reper-
toarom i predstavama na zavidnoj razini. Nije se ograni~io na rad u Operi te je 
osnovao 1924. i Osje~ku filharmoniju. Svakako je, povijesno gledano s dana{nje 
to~ke, glazbeni `ivot u slavonskom kulturnom sredi{tu sve do 1941. godine ne-
zamisliv bez njegova djelovanja. Rat je nasilno prekinula njegovu aktivnost u 
domovini, ali ne i glazbeno djelovanje uop}e. Po povratku u Osijek, 1947. godi-
ne, nastavlja prekinut rad na svim podru~jima, pa je opravdana rije~ o drugom 
dijelu “ere Mirski”. Te`i{te mu je djelatnosti, uz vo|enje Opere, bio koncertni 
`ivot, s izvo|enjem standardnih programa (Beethoven, Brahms, Grieg, ^aj-
kovski). Me|u njegovim vrhunskim interpretacijama su Beethovenova II. sim-
fonija i V. simfonija ^ajkovskoga. Nezaboravan je njegov edukacijski oblik mu-
ziciranja, praksa tzv. “otvorenih pokusa”, na kojima je pred publikom pre-
do~avao rad s orkestrom i komentirao narav i stil izvo|enih djela (Poli} 1998: 
244). Osim aktivnosti u operi vodio je i pjeva~ko dru{tvo Kuha~, s kojim je 
izvodio i oratorijska djela. Impresivna djelatnost Lava Mirskoga uistinu doka-
zuje doprinos glazbenika `idovske provenijencije hrvatskoj glazbenoj kulturi.11
Kao poseban oblik suradnje dviju vjerskih zajednica, `idovske i katoli~ke, 
treba istaknuti postojanje sinagogalnoga zbora u hramu u Pra{koj ulici u Za-
grebu u kojem su aktivno muzicirali vrhunski umjetnici Hrvatskoga narodnoga 
kazali{ta u Zagrebu (tada jo{ kao studenti), primjerice Tomislav Nerali}12, 
 Drago Bernardi}, Marko Aaron Rothmüller, Leo Mirkovi} Frideman, An~ica 
Mitrovi}, Nada Ton~i}, Melita Kunc, Gjurgja Georgina pl. Milinkovi}, Anka 
Jela~i}, pijanistice Melita Lorkovi} i Margita Matz.13
U vjerskim obredima i koncertima sura|ivali su orgulja{i Franjo Dugan, 
njegov sin ^edomil Dugan, koji je svirao i u koprivni~koj sinagogi te Duganov 
|ak Franjo pl. Lu~i}, skladatelj, turopoljski `upan te tzv. “zmaj turopoljski” 
Bra}e hrvatskoga zmaja. Napominjemo da su navedeni orgulja{i istodobno bili 
11 Gra|a za @idovski biografski leksikon.
12 Spomenuti su umjetnici vrlo rado pjevali u sinagogalnom zboru jer su na taj na~in kao 
studenti mogli zaraditi dodatni honorar od 300 dinara, a za blagdane 400 dinara, koji je 
bio za tada{nje vrijeme sasvim pristojan iznos. Navedeni su podatci iz usmenoga 
svjedo~anstva Tomislava Nerali}a, u dobi od 92 godine, koje je dao 22. rujna 2009. auto rici 
teksta osobno i koji je tada u razgovoru istaknuo: ” Kao danas se sje}am kako smo pjevali 
i tko me je preporu~io. Pjevao sam u zboru hrama od 1938. do 1941. godine po preporuci 
Drage Bernardi}a kojega sam na toj poziciji nasljedio.”
13 Op. a. Istodobno su Leo Mirkovi} i An~ica Mitrovi} u HNK-u 1935. sudjelovali u prvoj 
izvedbi hrvatske opere Jakova Gotovca Ero s onoga svijeta (Batu{i} 1992: 48).
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orgulja{i prvostolnice na Kaptolu te da su svirali `idovske hramske napjeve i 
psalme jednako kao mise i korale katoli~koga obreda. Preduvjeti su za sviranje 
orgulja u `idovskom hramu i pjevanje zbora u ~injenici{to je slu`ba hrama u 
Pra{koj bila reformirana, kao i ve}ina `idovskih vjerskih slu`bi u Europi nakon 
emancipacije @idova u 19. st., {to se naziva neolo{kom vjerskom orijentacijom 
kod a{kenaskih @idova. Reforma je zna~ila ponovno uvo|enje glazbe u obrede, 
pogotovo instrumentalne, {to je od propasti Hrama u Jeruzalemu 70. godine 
bilo zabranjeno kao uspomena na sru{eni hram (i jo{ je uvijek kod ortodoksnih 
@idova). U slu`bu se uvode orgulje ili harmonij te pjeva~ki zbor. Umjesto 
trube, roga, klepke i lire, kako su neko} leviti u hramu pjevali psalme, sada 
kantora ili (hebr.) hazana u molitvi prate pjeva~ki zbor i orgulje. Molitveni 
obredi postupno postaju glazbene sve~anosti, pravi koncerti, koje petkom 
uve~er i subotom ujutro na [abat posje}uju i gra|ani drugih vjeroispovijesti. 
Tako je bilo i u zagreba~kom hramu u Pra{koj ulici.
Sin natkantora Bernarda Grünera, koji je slu`bovao u Zagrebu od 1929. 
do 1955. godine, do{av{i iz ma|arskoga grada Szekesfehervara, dr. Theodor 
Grüner, i danas se sje}a kako je kao mladi}, upravo u hramu u Pra{koj, upoz-
Prilog 3.  Natkantor Bernard Grüner i orgulja{ Franjo pl. Lu~i} na najavi sinagogalnoga 
koncerta u ~asopisu @idov
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nao poznatoga dirigenta Kre-
{imira Baranovi}a i slavnoga 
skladatelja Jakova Gotovca.
Kantori u tada{njoj Euro-
pi, kao {to je bio i natkantor 
Bernard Grüner, pjevali su i 
predvodili slu`bu u hramu 
upravo prema reformiranim 
napjevima Salamona Sulzera i 
Louisa Levandovskoga, te po 
uzoru na njih i sami skladali 
prigodne skladbe za slu`bu. 
Kori{tenjem samih tih napje-
va, koje su ortodoksniji @ido-
vi kritizirali kao precrkvene, 
dokaz je odre|enoga visokoga 
stupnja integracije i zagre-
ba~kih @idova.
U ostav{tini natkantora 
Bernarda Grünera, koja se 
~uva u obitelji, nalaze se ru-
kom prepisani napjevi upravo 
iz najpoznatije Sulzerove zbirke Shir Zion (koja sadr`i i skladbu za `idovsku 
slu`bu dobro poznatoga skladatelja romantizma Franza Schuberta), a tako|er 
i napjevi skladani po istim uzorima, skladatelja iz Zagreba Hermanna Weissa, 
kantora Josipa Rendija, kantora Josipa Weissmana i samoga kantora Grü-
nera.14
U izvo|enju vjerskih skladbi natkantoru Grüneru je uvelike pomagao 
 orgulja{, ali i dobar prijatelj Franjo pl. Lu~i}.
U ostav{tini obitelji Lu~i} ~uva se lovor-vijenac koji je profesor Lu~i} do-
bio kao zahvalu za dugogodi{nji rad sa sinagogalnim zborom u hramu. Na vrpci 
vijenca stoji: “Pjeva~ki zbor Jevrejskog hrama svom dirigentu prof. Lu~i} 
Franji”.
Uz svestranu djelatnost Franje pl. Lu~i}a ve`e se i suradnja s pijanistom i 
klavirskim pedagogom Ernestom Krauthom s kojim je osnovao privatnu glaz-
benu {kolu Polyhymnia u Zagrebu 1932. godine.
14 U razdoblju djelovanja natkantora Bernarda Grünera postojala su u hramu jo{ dva kan-
tora, Eugen Mandel i Josip Weissman.
Prilog 4.  Sinagogalni napjev koji je harmonizirao 
Franjo Lu~i}
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Ernest Krauth je do 1941. bio profesor glasovira na Muzi~koj akademiji u 
Zagrebu te je odgojio mnoge skladatelje i pijaniste, primjerice Petra Dumi~i}a 
i Freda Do{eka. Koncertirao je na brojnim koncertima, te ujedno bio 1933. 
godine jedan od osniva~a `idovskoga pjeva~koga dru{tva Ahdut i njegov prvi 
predsjednik. Zbor Ahduta je osim sinagogalnoga zbora u hramu prire|ivao 
 sinagogalne koncerte na kojima su kao solisti pjevali Leo Mirkovi} Frideman, 
Lav Vrbani} i Aron Rothmüller, prvaci Hrvatskoga narodnoga kazali{ta u 
 Zagrebu.
Kantori poput Grünera i u drugim su gradovima njegovali zborove i 
oboga}ivali glazbeni `ivot zajednice u kojoj su `ivjeli. Kantor David Meisel iz 
Karlovca (Poli} 2005: 5) vrlo se predano uz svoje obveze u hramu zalagao za 
kvalitetu pjeva~koga dru{tva Zora koji je za njegova vodstva dosegao najve}e 
uspjehe, ne samo u zemlji, nego i u inozemstvu.
Natkantor Leon Wolfensohn, do{av{i 1915. u Koprivnicu, bio je glavni 
 spiritus movens kulturnoga i glazbenoga `ivota toga grada. Organizirao je vi{e 
koncerata sakralne i svjetovne glazbe u sinagogi, a od 1925. do 1941. bio je i 
zborovo|a pjeva~koga dru{tva Podravec. O suradnji i toleranciji unutar 
koprivni~ke sredine govori podatak o dru`enju i prijateljevanju koprivni~koga 
`upnika S. Pavuni}a i kantora Wolfensohna ([varc 1996: 157). Na`alost, cijela 
obitelj Wolfensohn, osim dviju k}eri, stradala je u Jasenovcu.15
Od 1904. godine u Po`egi je slu`bovao kantor Josip Weissman koji osniva 
mje{oviti Templ zbor. Izvan sinagoge, u sve~anim prilikama, izvodi operne arije 
hrvatskih i stranih autora te `idovske napjeve (Budaj 2007: 216). 1922. godine 
postavljen je za kantora zagreba~koga hrama, te na Kraljevskoj muzi~koj aka-
15 Mira Kolar-Dimitrijevi}: Erna, Elizabeta Herceg, Novi Omanut, studeni/prosinac 2007.
Prilog 5. Lovor-vijenac posve}en profesoru Franji pl. Lu~i}u
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demiji pola`e ispit za u~itelja pjevanja i glazbe. U vlastitoj nakladi tiska pjesma-
ricu s 40 sinagogalnih kompozicija za kantora i zbor uz pratnju orgulja pod 
nazivom Pjesme jevrejskog bogoslu`ja za subote i sve blagdane.16
Postoji jo{ ove}i niz ljudi `idovskoga podrijetla ~ija imena na`alost mo`e-
mo na}i na listi stradalih u Jasenovcu, a ostavili su trajan pe~at na kulturni 
razvoj sredina u kojima su `ivjeli i radili.
Navedeni podaci upu}uju na visok stupanj suradnje dviju vjerskih zajed nica 
– `idovske i katoli~ke – u razdoblju od kraja 19. do 40-ih godina 20. stolje }a. 
Zajedni~ko muziciranje vrhunskih umjetnika razli~itoga podrijetla unutar sina-
gogalnoga zbora @idovske op}ine u Zagrebu govori o visokom stupnju razvije-
nosti i toleranciji hrvatskoga dru{tva do pojave Drugoga svjetskoga rata. Ve}ina 
je @idova Hrvatsku prihvatila kao svoju drugu domovinu, te su se ̀ ive}i i djeluju}i 
u svojim sredinama, oboga}ivali svojom kulturom Hrvatsku, reci pro~no upijaju}i 
utjecaje hrvatske kulture kao svoje vlastite. Oboga}uju}i vlastititi `ivot, bogatili 
su kulturno i duhovno sredinu u kojoj su se nalazili. Umjetni~ka djela koja su 
glazbenici `idovskoga podrijetla stvorili u hrvatskom kulturnom okru`ju ili ob-
razovanje koje su davali i primali na hrvatskim obra zovnim institucijama nespor-
no su dio i bogatstvo u cjelokupnosti hrvatske kulture.
16 Osim Josipa Weissmana, ina~e oca zna~ajnoga suvremenoga hrvatskoga arhitekta Ernesta 
Weissmana, kao kantor u Po`egi djelovao je i kantor Mordekaj Rikov.
Prilog 6.  @idovsko pjeva~ko dru{tvo Ahdut, Zagreb 1940. (Jevrejski istorijski muzej, 
JIM, inv. br. 5717, preuzeto iz Sori} 1988)
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Croatian Composers’ of Jewish Origin Motives
and Stimuli within the Croatian Culture
and the Croatian Musical Heritage
On the basis of archaeological findings dated to the late antiquity times the 
paper briefly presents the history of Jewish communities on Croatian soil 
 within the context of the larger research entitled Motives and Stimuli of Other 
Cultures in the History of Croatian Culture. The mentioned archaeological 
traces confirm the constant presence of this population on the territory of 
 modern Croatia. With Habsburg emperor Joseph II 1782. Edict on religious 
tolerance, and the Croatian Parliament adoption of the Law on full equality for 
Jews in Croatia 1873., the members of this minority start to participate in the 
founding of cultural and educational institutions on the territory of Croatia 
and Slavonia. The object of this paper is to prove the impact of Croatian com-
posers of Jewish origin on the shaping of Croatian music culture on the basis of 
data regarding the foundation of cultural institutions such as the Croatian Mu-
sic Institute in Zagreb, or the Music School of Osijek. The data concerning the 
existence of a synagogue choir in the Pra{ka street Temple in Zagreb, where 
some of the best artists such as Tomislav Nerali} and An~ica Mitrovi}, other-
wise employed at the National Theatre in Zagreb, have performed, or the or-
ganists Franjo Dugan and Franjo Lu~i} who played both in religious rites as 
well as in concerts and were at the same time official organists of the Zagreb 
cathedral, show a very high degree of cooperation between the two religious 
communities from the end of the 19th century to the 40s in the 20th century. The 
fact that top musicians of different origin performed together in the Zagreb 
synagogue choir confirms a high level of development and tolerance in Croa-
